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設問番号 (1) (2) 
選択肢番号 a b c d 他 合計 a b 
回答|日本 11.1 43.4 4 38.3 3 100 92.5 7.4 
率%1中国 12 27 6 50 5 100 58.9 28.2 
設問番号 (3) 
選択肢番号 他 合計 a b c 他 合計
回答|日本 。100 61. 9 14.2 23.8 。100 






















































設問番号 (4) (5) 
選択肢番号 ① ② ③ 他 A日、云開t a b c 
回答|日本 16.3 45.9 26.2 11. 4 100 20.2 79. 7 。
率%1中国 。34 33 33 100 21 74 。
設問番号 (6) (7) 
選択肢番号 他 合計 a b 他 合計 (1) (2) 
回答|日本 。100 75 25 。100 30 64 
率%1中国 5 100 66.6 33.3 。100 6.5 68.8 
設問番号 (8) 
選択肢番号 (3) 他 合計 (1) (2) (3) (4) (5) 
回答|日本 3 3 100 31.1 14.7 31.1 4.9 8.1 





























































設問番号 (10) (1) 
選択肢番号 ① ② ③ ④ 他 l口k呈~t ① ② 
回答|日本 19.6 52.4 16.3 3.2 8.1 1凶 41 31 
率%1中国 7 31 21 21 20 100 9.8 24.5 
設問番号 (12) 
選択肢番号 ③ ④ 他 lロh、雪ロι』 (1) (2) 他 i口h、圭p↓E 
回答|日本 5 5 18 100 26 64 10 100 



















































































































設問番号 (15) (16) 
選択肢番号 (1) (2) (3) (4) 他 合計 (1) (2) 
回答|日本 57 23 5 8 7 100 42.8 25. 7 
率%1中国 8.1 37.7 45.9 4.9 3.2 100 。40 
設問番号 (1カ
選択肢番号 (3) (4) 他 合計 (1) (2) (3) 他
回答|日本 25. 7 。5.7 100 28.5 14.2 35. 7 21. 4 
率%1中国 40 。20 100 47.8 8.6 39.1 4.3 
設問番号 (18) 
選択肢番号 合計 (1) (2) (3) (4) 他 合計
回答:I日本 100 91. 8 3.2 1.6 1.6 1.6 100 


















































選択肢番号 (1) (2) (3) 他 合計 (1) (2) (3) 
回答:I日本 3.2 77 19.6 。100 4.9 72.1 18 
率%1中国 14. 7 45.9 24.5 14. 7 100 11.4 50.8 31.1 
設問番号 (21) 
選択肢番号 他 合計 (1) (2) (3) 他 合計
回答|日本 4.9 100 4.9 19.6 75.4 。100 








































設問番号 (2) (23) 
選択肢番号 (1) (2) (3) 他 1t圭ift (1) (2) (3) 
回答 日本 89 5 3 3 100 57.4 3.7 22.2 
率% 中国 40 9 55.7 1.6 1.6 100 64 8 16 
設問番号 (24) (25) 
選択肢番号 他 合計 (1) (2) (3) 他 合計 (1) 
回答 日本 16.6 1∞ 33.3 33.3 33.3 。100 82 
率% 中国 12 100 35.2 20.5 44.1 。100 57.3 
設問番号
選択肢番号 (2) (3) 他 合計
回答日本 10 5 3 100 
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